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ߎߎߢޟᭂ߼ߡෂ㒾ޠߩౕ૕⊛ౝኈߪ⺆ࠄࠇߡ޿ߥ޿߇䄰࠾ࡘ࡯ࡑࡦߩ᳇
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߆ߞߡ޿ࠆ䄬for revolution䄭ޕᓐࠄߦߪ䄰ߘࠇࠍ߿ࠅᛮߊᮭ೑ߪߥ޿ߌࠇߤ߽ޕ
޿߿䄰߻ߒࠈ⑳ੱ࡟ࡌ࡞ߢߪᒝ⋑ࠍ௛ߊ䄰߹ߚާߪ ࿖ኅ࡟ࡌ࡞ߢߪ ଚި⇛ᚢ੎
ࠍ઀ដߌࠆߣ߶߷ห⒟ᐲߦ᣿⊕ߥ⟵ോ㆑෻ߢ޽ࠆޕᮭജࠍᮭ೑ߣขࠅ㆑߃ࠆ
䄬mistake power for right䄭ߩ߇ᒰ੹ߩ⹡ᑯ䄬sophism of the day䄭ߢ޽ࠆޠ䄭䄰ߣޕ
ߎߩޟᄢᡷ㕟ㆇേޠⷰߪ䄰࠙ࠚ࡝ࡦ࠻ࡦߣห⾰ߩᡷᱜᴺ෻ኻ⺰ߦઁߥࠄߥ
߆ߞߚޕ࠙ࠚ࡝ࡦ࠻ࡦߪ⸒߁䄰ޟߎߩᴺ᩺ߩේℂߪ䄰ᡷ㕟䄬Reform䄭ߢߪߥ
ߊ䄰ㆬ᜼⾗ᩰߩਈᅓ䄰ㆬ᜼ᮭߩᩮ᜚ߩᄌᦝ䄰ઍ⴫೙ߩᩮ᜚ߩᄌ឵䄰ߘߒߡઁ
ߩᴺ᩺ߣ⚵ߺวࠊߖࠇ߫ቢోߥ㕟๮ 䄬a complete revolution䄭 ߩ᜗᧪ߢ޽ࠆޠ䄭䄰 
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ޟ⃻࿷䄰ᚒޘߪ䄰␠ળ߇⃻ⴕ೙ᐲߢߪ㑆ߦวࠊߥߊߥߞߡ޿ࠆ੐ᘒࠍ೔ࠆᚲ
ߢ⋡᠄ߒߡ޿ࠆޕߘߒߡ߹ߚ䄰㕖ᢥ᣿ 䄬barbarism䄭 ߇᡽ᐭߦዻߒ䄰ᢥ᣿߇࿖᳃
ߦዻߒߡ޿ࠆߎߣࠍᚒޘߪ⋡᠄ߒߡ޿ࠆޕߘߎߢ䄰 ⑳ߪ⸒߁䄰 ߎߩਇᢛวߩ⁁
ᘒ䄬incongruous state䄭߇⛯ߊߎߣߪߥ޿䄰 ߣާޕ ໧㗴ߪߘߩ⚳ࠊࠅᣇߢ޽ࠆ߇䄰ި 
߽ߒ⍮ᕺࠍએߡᚒޘ߇ߎࠇߦ⚳ᱛ╓ࠍᛂߚߥߌࠇ߫䄰߿߇ߡ᥸ജ⊛ߥ⚳ዪࠍ
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ߦㄼࠆ߶ߤ䄰ᡷᱜᴺ᩺߳ߩ⾥ุߩ᭴ᚑ߇ᄌࠊߞߡ޿ߥ߆ߞߚߩߪᒰὼߢ޽ߞ
ߚޕߘߎߢ䄰⾆ᣖ㒮ࠍേ߆ߔߴߊ䄰ߎࠇߦ⛘ኻ⊛ߥᡰេߢᔕ߃ߚߩ߇࿖₺
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Reform in the Representation䄭ߩㆡุߦߟ޿ߡ᳃ᗧࠍ⏕⹺ߔࠆ䄬ascertaining the 
sense of my people䄭ߴߊ䄰ߘ߁ߒߚᚻᲑާ 䅁⸃ᢔ ިߦ⸷߃ߚߣߎࠈߢ޽ࠆ߇䄰
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ߘߩ㓙䄰໧㗴⸃᳿ߩߚ߼ߦḰ஻ߔࠆᴺ᩺ߦ߅޿ߡ䄰₺ቶߩᄢᮭ䄰⼏ળਔ㒮ߩ
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ᣣޘ䄰࿖ኅߩ቟ో଻㓚߅ࠃ߮࿖᳃ߩḩ⿷ߣ⑔␩ߦߣߞߡߩ㊀ⷐߐߦ߅޿ߡ䄰
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State, and to the contentment and welfare of my people䄭ޠ䄰ߣㆬ᜼ᴺᡷᱜߩታ⃻ߦࠃ
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